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第 35 回
東京医科大学病院看護研究会プログラム 
	
期　日　　平成２７年２月１４日（土）
会　場　　口演：6階　臨床講堂　　　示説：6階　臨床講堂ロビー
　　　８：４０　　開　　　　　場
　　　９：０５　　総合オリエンテーション
　　　９：１０　　開　会　の　辞	 看護部長　中野八重美
　　　９：２０　　口　　　　　演　（第１−２群）
　　１１：００　　ケースレポート発表（第３−４群）
　　１２：２０　　昼　　　　　休
　　１３：２０　　口　　　　　演　（第５群、長期研修報告）
　　１４：５０　　閉　会　の　辞	 教育担当副部長　明神　哲也
口演　　会場：6階　臨床講堂
【第１群】	 一般演題	 	 	 	 	 	 	 　　		９：２０−１０：００
座長：	１６階西　戸田さやか
１．助産師のみで構成される産科病棟での助産師たちの死生観の現状	 9 階東	 菅原久美子………		5
２．ＮＩＣＵ・ＧＣＵ看護師の手指衛生遵守率状況の評価	 ＮＩＣＵ	 野々上愛純………		8
３．エンゼルケアに対する看護師の意識向上を目指して
　　　～当病棟のエンゼルケアの実態調査とご遺体の変化についての文献検索から～
	 １５階西	 大野　真朝………10
４．1～ 2年目看護師を対象とした心電図教育の効果の分析
　　　−シミュレーションを取り入れた学習会の実施−	 救命救急センター	 篠﨑　良子………15
【第２群】	 一般演題	 	 	 	 	 	 	 　		１０：１０−１０：５０
座長：１５階東　	末吉　由美
１．身体拘束に伴う静脈血栓予防に対しての予防評価シートの適正使用に関する検討
	 ７階	 山口　真実………18
２．消化器系内視鏡治療後の安静保持不履行の患者の特徴と背景調査	１７階西	 青柳　佑佳………22
３．計画外抜去に関するインシデントの分析	 集中治療部	 鈴木　　梢………27
４．総合相談・支援センター退院調整看護師介入ケースの退院支援の現状と今後の課題
	 総合相談・支援センター	 加藤ひろみ………30
【第３群】	 ケースレポート		 	 	 	 	 	 　		１１：００−１１：３０
座長：中央手術部　宮下真由美
１．化学療法導入患者に対する外来看護師の役割　～意思決定への支援～
	 乳腺科外来	 廣瀬　　祥
２．蘇生後患者の社会復帰の心理プロセスを振り返って	 集中治療部	 滋野　　界
３．がん患者に対する日常生活への援助	 ９階西	 中村　佳世
【第４群】	 ケースレポート		 	 	 	 	 	 　		１１：４０−１２：２０
座長：放射線診断部　田中　文子
１．脳腫瘍患者の意思決定に関する考察	 １３階東	 平野　実涼
２．高齢患者に対する食事指導の振り返り	 １４階東	 宗像　綾乃
３．造血幹細胞移植を受ける患者の不安への看護	 １８階東	 水上　聖加
４．せん妄患者へのケア	 １８階西		 范　　治華
【第５群】	 一般演題	 	 	 	 	 	 	 　		１３：２０−１４：１０
座長：	9 階東　大島　久美
１．HＩＦＵ（高密度焦点式超音波）治療に伴う皮膚トラブル発生の現状
	 ８階	 伊藤　彩美………32
２．消化器外科病棟入院患者の褥瘡発生の現状	 	１１階東	 村林友莉子………35
３．ロボット支援下前立腺摘除術後の患者の感じる膀胱留置カテーテルの違和感
	 １２階東	 猪瀬　美波………38
４．糖尿病患者に対する血糖測定時の穿刺痛比較（指先部・指球部・腹壁）
	 １４階東	 天野　珠実………42
５．術後に安全・安楽な療養生活を送るためのフェイスダウン枕を検討する
	 １５階東	 小田嶋　愛………46
【長期研修報告】	 	 	 	 	 	 	 	 　		１４：２０−１４：５０
座長：18	階西　長村　生野
１．糖尿病看護認定看護師研修報告　～学習援助型アプローチのすすめ～
	 １４階東	 鎌田智恵子
２．緩和ケア認定看護師教育課程を修了して	 １６階西	 杉森　文香
３．脳出血後の意識混濁を伴う失行・注意障害患者への看護
　　　～セルフケアに繋がる生活行動の拡大に向けて～	 救命救急センター	 篠﨑　良子
【示説】	 	 	 	 	 	 	 	 	 　（会場：６階　臨床講堂前ロビー）
１．ケア拒否をする頚椎損傷患者の看護
　　　−車いす移乗での初めての散歩の事例を通して−	 救命救急センター	 山崎なつみ
２．脊椎麻酔手術における音楽の有効性の評価　～患者の感じる音に着目して～　
	 中央手術部	 野口　知佳
３．長期臥床となった高齢患者の段階的離床についての一考察	 集中治療部	 亀井　良介
４．人工呼吸器装着により会話が出来ず不安が強い患者の看護	 集中治療部	 浅野　良子
５．産後の健康維持ができず不安を抱く母親に対する関わりとケア	 	９階東	 大阪　美穂
６．家族の意思決定を支える看護師の役割　
　　　−侵襲の強い検査に不安を感じている家族への対応を振り返って−
	 ＮＩＣＵ	 笛木あやか
７．入院患者の不安や苦痛に対する看護	 １０階東	 森山　瑛美
８．内服を嫌がる幼児後期の患児への関わり	 １０階西	 大河原佳苗
９．癌性疼痛が患者に与える影響と看護	 １１階東	 奥村真那美
10．冠動脈バイパス術後脳梗塞を合併した患者への対応
　　　−コーンの危機 ･障害受容を元に考える−	 １１階西	 澁谷可奈子　
11．終末期にある患者の家族とのかかわりを振り返って	 １２階東	 仲野　真紀
12．治療経過に不安のある患者に対する看護	 １２階西	 岡安　千尋
13．化学療法、放射線療法中、治療の副作用によって
　　　嚥下障害が起こった患者を受け持って	 １３階西	 山田　梨恵
14．人工股関節置換術後の退院指導を振り返って	 １４階西	 中場可菜子
15．家族コーピングについて　～家族背景に焦点をあてて～	 １５階東	 山口実沙子
16．パーキンソン病患者への看護　−患者・家族に寄り添う看護を通して学んだこと−
	 １５階西	 菊池　美聡
17．脳出血患者のリハビリの重要性について	 １６階東	 原田　朱花
18．慢性疾患を抱える患者の教育、指導について	 １６階西	 工藤　博子
19．終末期患者への関わりを振り返り学ぶ	 １７階西	 明石絵理奈
総　　合　　司　　会	 長村　生野
調　　　　整　　　　係	 小谷野実香
受　　　　付　　　　係	 宮崎留美子　　國分　涼子　　福本　　藍
会　　　　場　　　　係　　口演会場：	 須佐真由美　　嶋田　弘子　　寺田　初美　　冷水　　育
　　　　　　　　　　　　示説会場：	 川島美由紀　　反町　和正　　福原　明子
コンピューター操作係	 八波　智美　　石田　恭子
